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紹
介：
池
見
先
生
失
礼
を
い
た
し
ま
す
。
林
ジ
ュ
ン
先
生
と
普
通
お
呼
び
す
る
方
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
林
淳
（
ま
こ
と
）
先
生
、
こ
れ
が
ま
こ
と
の
呼
び
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
生
は
五
十
三
年
に
北
海
道
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
宗
教
学
宗
教
史
を
専
攻
し
て
お
ら
れ
る
と
、
東
京
大
学
博
士
課
程
を
修
了
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
、
現
在
は
、
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
宗
教
文
化
学
科
の
教
授
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
主
著
と
い
た
し
ま
し
て
、『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
五
年
）、
こ
れ
を
は
じ
め
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
今
日
は
こ
の
大
変
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
ま
で
ご
静
聴
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
じ
ゃ
、
先
生
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
今
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
林
と
申
し
ま
す
。
今
回
、
池
見
先
生
か
ら
こ
こ
の
学
会
で
話
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
、「
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
」
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
本
の
宣
伝
を
し
ま
す
と
、
今
年
の
一
月
に
出
ま
し
た
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
の
第
七
二
号
を
磯
前
順
一
さ
ん
と
編
集
し
ま
し
て
、
そ
こ
で
も
「
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
」
と
い
う
論
文
を
一
〇
七
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
書
き
ま
し
て
、
今
日
の
講
演
も
そ
の
時
に
勉
強
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
方
は
、
大
き
い
も
の
が
二
枚
。
そ
し
て
今
申
し
ま
し
た
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
か
ら
採
っ
た
と
こ
ろ
が
三
枚
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
で
留
め
て
あ
る
と
、
そ
う
い
う
も
の
で
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
系
大
学
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
系
と
か
仏
教
系
と
か
神
道
系
を
合
わ
せ
ま
し
て
、
宗
教
系
大
学
と
い
う
よ
う
に
私
が
勝
手
に
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
こ
と
に
私
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
私
が
勤
務
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
愛
知
学
院
大
学
と
い
う
大
学
で
あ
り
ま
し
て
、
曹
洞
宗
の
禅
の
大
学
で
す
。
そ
こ
で
、
私
の
同
僚
の
先
生
方
は
曹
洞
宗
の
お
坊
さ
ん
で
、
仏
教
学
、
禅
学
を
勉
強
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
と
も
う
一
人
の
同
僚
が
、
宗
教
学
で
い
る
と
い
う
学
科
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
学
部
と
大
学
院
の
時
は
東
大
の
宗
教
学
と
い
う
と
こ
ろ
に
在
籍
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
あ
ん
ま
り
勉
強
も
し
な
い
で
、
単
に
本
を
読
ん
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
た
ん
で
す
け
ど
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
は
じ
め
、
あ
る
時
期
鎌
倉
仏
教
、
と
く
に
法
然
上
人
の
こ
と
を
勉
強
し
始
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
当
時
ち
ょ
う
ど
黒
田
俊
雄
さ
ん
の
影
響
を
受
け
た
、
平
雅
行
さ
ん
、
佐
藤
弘
夫
さ
ん
、
松
尾
剛
次
さ
ん
と
い
う
人
た
ち
に
会
う
機
会
が
あ
り
ま
し
て
、
と
て
も
自
分
で
は
そ
う
い
う
歴
史
史
料
は
読
め
な
い
か
ら
こ
れ
は
無
理
だ
な
と
思
っ
て
撤
退
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
私
の
大
学
に
歴
史
学
の
方
で
村
山
修
一
先
生
が
い
ま
し
て
、
そ
の
先
生
が
ち
ょ
う
ど
陰
陽
道
の
本
を
出
し
た
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
た
後
だ
っ
た
の
で
、
村
山
先
生
の
大
学
院
の
授
業
を
聞
い
て
い
ま
し
て
、
陰
陽
道
と
い
う
の
も
な
か
な
か
面
白
そ
う
だ
と
思
い
ま
し
て
、
そ
れ
で
大
学
院
生
と
京
都
府
立
資
料
館
に
あ
る
史
料
を
読
み
に
行
っ
た
り
し
て
ま
し
た
。
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
自
分
の
専
門
に
な
っ
て
き
ま
し
て
、
今
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
最
初
愛
知
学
院
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
宗
教
色
は
全
体
に
あ
ま
り
強
く
な
く
て
、
歯
学
部
と
か
法
学
部
と
か
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
東
大
の
助
手
を
経
て
赴
任
し
た
時
に
は
、
な
に
か
違
和
感
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
宗
門
大
学
と
か
宗
教
系
大
学
と
い
う
の
は
一
一
〇
八
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
体
ど
う
い
う
も
の
か
な
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
、
今
に
い
た
っ
て
二
十
三
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
た
ら
逆
に
愛
知
学
院
大
学
で
の
勤
務
が
長
く
な
っ
て
く
る
と
、
昔
自
分
が
勉
強
し
た
東
大
の
宗
教
学
と
い
う
の
が
随
分
変
な
と
こ
だ
っ
た
か
な
と
思
い
始
め
た
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
宗
教
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
無
い
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
宗
教
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
議
論
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
私
か
ら
す
る
と
だ
ん
だ
ん
変
な
感
じ
に
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
宗
教
と
い
う
概
念
自
体
も
、
ち
ょ
う
ど
私
が
習
っ
た
先
生
方
が
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
も
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
な
い
宗
教
を
求
め
な
が
ら
、
宗
教
と
は
ど
う
研
究
し
た
ら
い
い
か
、
宗
教
学
の
方
法
論
は
ど
う
や
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
わ
い
わ
い
議
論
し
て
た
と
い
う
の
を
思
い
出
し
ま
す
と
、
私
は
仏
教
系
大
学
に
勤
め
て
長
い
せ
い
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
学
と
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
と
い
う
こ
と
に
私
は
非
常
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
私
が
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
の
私
の
論
文
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
資
料
と
か
先
行
研
究
と
か
を
使
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
や
っ
ぱ
り
自
分
の
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
宗
教
系
大
学
で
宗
教
学
を
教
え
て
い
る
教
員
と
い
う
の
は
一
体
、
時
代
や
社
会
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
自
身
が
安
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。学
問
の
歴
史
と
い
う
の
を
考
え
た
時
に
社
会
学
で
あ
ろ
う
と
、
宗
教
学
も
そ
う
で
す
し
、
イ
ン
ド
学
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
の
と
こ
ろ
東
大
の
話
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
宗
教
学
の
と
こ
ろ
で
す
と
、
姉
崎
正
治
と
か
、
仏
教
学
で
す
と
、
高
楠
順
次
郎
と
か
出
て
き
ま
す
。
近
代
の
学
問
史
を
考
え
る
と
、
東
大
、
京
大
か
ら
話
が
始
ま
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
愛
知
学
院
大
学
に
長
く
い
ま
す
と
だ
ん
だ
ん
違
和
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
帝
国
大
学
の
学
問
が
い
ろ
ん
な
形
で
広
が
っ
て
っ
た
と
い
う
の
は
歴
史
的
に
は
妥
当
な
理
解
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
帝
国
大
学
主
義
で
あ
っ
て
、
自
分
が
長
い
こ
と
勤
め
て
い
る
私
学
と
い
う
の
は
、
特
に
宗
教
系
の
私
学
と
い
う
の
は
学
問
の
世
界
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
位
置
付
け
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ご
く
自
然
な
関
心
と
し
て
一
〇
九
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
私
の
中
に
芽
生
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
学
史
を
考
え
た
場
合
に
、
私
は
三
つ
に
分
け
た
ら
い
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
私
自
身
が
や
や
帝
国
大
学
主
義
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
反
省
し
て
い
ま
す
。
第
一
期
は
、
帝
国
大
学
が
で
き
る
時
と
私
は
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
少
し
違
い
ま
し
て
、
第
一
期
は
明
治
三
十
年
代
に
、
特
に
三
十
二
年
の
私
立
学
校
令
が
出
た
時
と
、
今
は
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
京
都
大
学
が
で
き
る
の
が
そ
の
二
年
前
で
す
が
、
私
立
学
校
令
と
い
う
の
が
で
き
て
、
そ
れ
が
仏
教
教
団
に
も
大
き
い
影
響
を
与
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
仏
教
系
の
学
校
は
明
治
三
十
六
年
に
専
門
学
校
令
と
い
う
の
が
で
き
た
時
に
専
門
学
校
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
か
ら
動
き
は
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
明
治
三
十
二
年
の
私
立
学
校
令
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
こ
の
時
に
同
時
に
出
さ
れ
ま
す
文
部
省
訓
令
十
二
号
で
は
、
文
部
省
が
認
め
る
教
育
機
関
に
お
い
て
は
宗
教
教
育
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
宗
教
教
育
と
い
う
の
は
祈
り
と
か
、
そ
れ
と
か
説
教
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ょ
う
ど
明
治
三
十
二
年
、
文
部
省
は
訓
令
と
し
て
出
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
年
ま
で
続
き
ま
し
て
、
国
公
立
の
み
な
ら
ず
文
部
省
の
認
可
を
受
け
た
学
校
は
宗
教
教
育
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
、
つ
ま
り
そ
こ
で
、
説
教
と
か
祈
り
と
か
座
禅
と
か
、
そ
う
い
う
宗
教
的
行
為
は
教
育
の
中
で
は
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
昭
和
二
十
年
に
そ
れ
が
廃
止
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
以
降
は
キ
リ
ス
ト
教
系
で
も
仏
教
系
で
も
、
説
教
や
っ
て
も
い
い
で
す
し
、
あ
る
い
は
お
祈
り
を
し
て
も
い
い
で
す
し
、
授
業
中
に
座
禅
を
勧
め
る
と
か
、
或
い
は
念
仏
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
二
十
年
の
十
二
月
に
そ
れ
が
無
く
な
り
ま
し
て
、
昭
和
二
十
年
以
降
の
話
で
、
明
治
三
十
二
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
の
か
な
り
長
い
間
、
訓
令
十
二
号
と
い
う
の
は
生
き
続
け
て
、
宗
教
教
育
の
禁
止
の
時
代
が
続
く
わ
け
で
す
。
第
一
期
は
帝
国
大
学
が
出
来
た
と
き
と
私
は
あ
る
時
期
考
え
て
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
帝
国
大
学
主
義
的
で
あ
っ
て
、
明
治
三
十
二
年
の
私
立
学
校
令
を
含
め
て
考
え
る
べ
き
だ
と
今
は
思
っ
て
い
ま
す
。
第
二
期
は
一
九
一
八
年
に
出
た
大
学
令
以
降
で
す
。
こ
の
大
学
令
は
帝
国
公
立
大
学
に
対
し
て
は
、
新
た
な
学
部
を
作
っ
た
り
編
成
し
た
り
す
る
の
と
同
時
に
も
う
一
つ
は
私
立
大
学
を
認
め
る
と
い
う
一
一
〇
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
早
稲
田
大
学
と
か
慶
応
大
学
と
か
名
前
と
し
て
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
勝
手
に
言
っ
て
る
わ
け
で
す
。
自
分
た
ち
で
言
っ
て
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
法
的
に
言
う
と
専
門
学
校
な
ん
で
す
ね
。
法
律
的
に
は
明
治
三
十
六
年
の
専
門
学
校
令
で
認
め
ら
れ
た
専
門
学
校
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
と
自
称
し
ま
す
。
そ
れ
が
正
式
に
文
部
省
の
認
可
が
下
り
て
、
帝
国
大
学
と
同
じ
学
士
号
を
出
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
私
立
の
専
門
学
校
が
大
学
昇
進
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
が
宗
教
系
で
、
た
と
え
ば
大
谷
大
学
と
か
、
龍
谷
大
学
と
か
で
す
ね
、
そ
れ
と
か
大
正
大
学
と
か
駒
沢
大
学
と
か
で
す
ね
、
そ
れ
と
か
立
正
大
学
と
か
あ
る
い
は
同
志
社
大
学
と
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
こ
の
時
期
に
、
大
学
に
昇
進
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
戦
後
、
新
制
の
国
公
立
と
私
立
と
い
う
の
が
増
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
系
の
学
問
が
流
入
す
る
と
か
、
教
育
の
大
衆
化
、
こ
れ
が
第
三
の
時
期
で
す
が
、
今
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
宗
教
大
学
と
い
う
の
を
考
え
る
と
き
も
や
は
り
こ
の
三
つ
の
時
期
区
分
で
考
え
る
と
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
宗
教
系
大
学
と
い
う
よ
う
に
私
は
キ
リ
ス
ト
教
系
・
仏
教
系
・
神
道
系
を
全
部
総
称
し
て
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
広
く
見
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
宗
教
系
大
学
を
見
た
と
き
に
重
要
な
の
は
、
仏
教
系
も
大
事
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
系
と
い
う
の
が
重
要
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
と
い
う
の
は
、
ま
だ
明
治
国
家
が
学
校
を
作
る
以
前
か
ら
学
校
を
作
っ
て
た
と
い
う
形
で
、
国
家
よ
り
も
先
ん
じ
て
英
語
学
校
と
か
女
子
教
育
を
始
め
て
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
宣
教
師
が
来
て
、
横
浜
、
神
戸
で
英
語
を
教
え
て
い
る
、
そ
し
て
女
子
教
育
を
や
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
最
初
に
始
ま
っ
て
来
ま
し
て
、
国
家
に
よ
る
公
教
育
の
始
ま
る
前
に
そ
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
打
撃
で
あ
り
ま
し
た
の
は
、
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
、
明
治
三
十
二
年
の
文
部
省
訓
令
十
二
号
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
家
か
ら
宗
教
教
育
の
禁
止
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
訓
令
十
二
号
の
研
究
を
見
て
も
、
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
と
い
う
も
の
の
勢
力
を
削
減
し
よ
う
と
し
て
、
明
治
政
府
が
出
一
一
一
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
言
っ
て
い
る
説
も
あ
り
ま
す
。
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
大
学
史
を
見
る
と
そ
う
な
っ
て
ま
す
。
同
志
社
大
学
、
立
教
大
学
、
明
治
学
院
大
学
の
大
学
史
を
見
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
に
対
す
る
弾
圧
と
し
て
、
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
る
わ
け
で
す
。
実
際
当
事
者
に
と
っ
て
は
そ
う
い
う
よ
う
に
弾
圧
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
明
治
政
府
に
と
っ
て
は
、
内
地
雑
居
が
実
現
す
る
時
期
で
す
。
治
外
法
権
と
い
う
の
が
、
そ
れ
ま
で
居
留
地
と
い
う
形
で
横
浜
と
か
神
戸
と
か
だ
け
に
住
ん
で
い
た
外
国
人
が
、
そ
の
以
外
の
土
地
に
で
も
住
む
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
土
地
の
所
有
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
内
地
雑
居
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
治
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
の
隆
盛
を
怖
れ
て
、
宗
教
教
育
の
禁
止
に
踏
み
き
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
し
か
に
多
く
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
は
こ
れ
で
打
撃
を
受
け
た
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
は
文
部
省
の
尋
常
中
学
校
を
保
つ
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
や
め
て
文
部
省
の
認
可
の
下
り
な
い
学
校
に
な
る
か
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
ま
す
。
文
部
省
の
認
可
が
下
り
な
い
と
、
上
級
学
校
の
進
学
が
で
き
な
い
、
兵
役
の
免
除
が
な
く
な
る
。
こ
の
二
つ
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
は
こ
の
訓
令
十
二
号
に
よ
っ
て
、
踏
み
絵
と
言
い
ま
す
か
、
訓
令
十
二
号
を
守
る
よ
う
な
学
校
と
し
て
生
き
残
る
か
、
あ
る
い
は
文
部
省
下
か
ら
離
れ
て
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
を
維
持
す
る
か
と
い
う
二
者
選
択
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
す
。
多
く
の
学
校
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
青
山
学
院
と
か
、
明
治
学
院
と
い
う
の
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
し
て
残
っ
て
、
文
部
省
下
の
学
校
か
ら
離
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
部
省
の
規
定
の
尋
常
中
学
校
か
ら
離
れ
て
、
兵
役
の
免
除
と
か
、
上
級
学
校
に
行
く
資
格
と
か
は
一
時
的
に
は
取
れ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
同
志
社
と
か
、
立
教
学
院
と
か
は
訓
令
十
二
号
に
従
い
ま
し
て
文
部
省
の
下
で
の
学
校
と
い
う
道
を
歩
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
い
問
題
と
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
青
山
学
院
の
大
学
史
を
見
る
と
、「
か
く
て
学
院
は
、
一
切
の
得
点
を
捨
て
て
、
創
立
の
本
旨
を
貫
き
通
す
か
、
或
は
凡
て
の
宗
教
々
育
を
廃
止
し
て
、
尋
常
中
学
校
の
資
格
を
保
つ
か
、
と
い
う
岐
路
に
立
っ
た
。」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
法
令
の
外
、
つ
ま
り
文
部
省
か
ら
認
め
ら
れ
た
学
校
か
ら
は
ず
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
青
山
学
一
一
二
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
院
か
ら
は
、
多
く
の
退
学
者
が
続
出
し
て
残
留
者
わ
ず
か
一
名
と
い
う
形
で
、
学
校
経
営
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
政
府
の
方
は
、
二
つ
の
特
権
を
す
ぐ
に
認
め
政
府
の
中
で
も
相
当
こ
れ
が
議
論
に
な
っ
て
ま
し
て
、
外
務
省
は
こ
の
訓
令
十
二
号
を
出
す
こ
と
も
反
対
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
訓
令
十
二
号
を
出
し
て
、
日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
を
弾
圧
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
せ
っ
か
く
治
外
法
権
を
認
め
て
も
ら
っ
て
、
文
明
国
と
し
て
西
洋
世
界
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ま
た
野
蛮
国
だ
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
を
非
常
に
恐
れ
て
、
外
務
省
は
こ
れ
に
反
対
し
ま
す
。
内
務
省
と
文
部
省
は
強
く
宗
教
教
育
の
禁
止
を
求
め
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
政
府
は
そ
の
中
間
を
取
っ
て
、
私
学
学
校
令
に
は
入
れ
ず
に
、
文
部
省
訓
令
と
い
う
、
や
や
抑
制
し
た
レ
ベ
ル
で
こ
れ
を
出
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
弾
圧
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
特
権
の
回
復
と
い
う
の
を
す
ぐ
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
、
特
権
を
奪
う
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
て
、
公
立
学
校
に
お
い
て
は
宗
教
教
育
を
や
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
が
明
治
の
二
十
年
代
、
非
常
に
広
が
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
抑
え
て
そ
れ
に
代
わ
っ
て
公
立
学
校
が
教
育
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
で
あ
ろ
う
と
も
、
学
校
と
し
て
文
部
省
が
認
可
す
る
場
合
は
公
立
学
校
並
み
に
準
じ
る
と
い
う
形
に
な
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
文
部
省
の
関
係
者
の
発
言
を
見
ま
す
と
、
結
局
、
私
立
学
校
と
い
う
の
は
原
則
的
に
は
、
公
立
学
校
に
準
ず
る
脇
役
で
す
。
大
学
令
の
と
き
も
、
国
公
立
の
学
校
が
教
育
の
中
心
的
な
担
い
手
な
ん
だ
と
い
う
認
識
な
ん
で
す
。
私
立
学
校
は
国
公
立
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
を
補
足
す
る
。
つ
ま
り
、
文
部
省
が
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
教
育
の
一
環
を
私
学
も
担
っ
て
い
る
と
、
し
か
し
、
文
部
省
が
行
お
う
と
し
た
教
育
の
中
心
は
国
公
立
が
中
心
で
あ
っ
て
、
私
学
も
そ
れ
に
準
拠
し
た
形
で
補
完
す
る
。
学
校
令
が
出
た
明
治
三
十
二
年
、
そ
れ
と
大
学
令
が
出
ま
す
大
正
七
年
の
時
に
は
、
文
部
省
は
、
教
育
に
対
し
て
そ
う
い
う
方
針
を
出
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
仏
教
系
の
大
学
は
、
こ
れ
と
は
や
や
違
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
私
は
ま
だ
仏
教
系
大
学
を
見
渡
し
た
研
究
は
、
私
は
ま
だ
無
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
史
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
無
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
仏
教
系
大
学
を
考
え
る
場
合
は
、
や
っ
ぱ
り
一
一
三
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
教
導
職
の
廃
止
と
い
う
の
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
明
治
の
宗
教
史
を
ご
関
心
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
大
教
院
と
い
う
の
が
最
初
で
き
て
す
ぐ
に
解
散
に
な
り
ま
す
。
島
地
黙
雷
た
ち
の
反
対
で
、
真
宗
が
抜
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
大
教
院
が
解
散
に
な
り
、
そ
の
後
明
治
十
年
に
は
教
部
省
と
い
う
の
も
廃
止
さ
れ
る
。
た
だ
教
導
職
と
い
う
の
は
無
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
て
、
明
治
の
十
七
年
ま
で
形
だ
け
は
神
仏
教
導
職
と
い
う
の
は
続
い
て
い
く
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
で
、
お
そ
ら
く
教
導
職
は
そ
の
宗
派
の
、
エ
リ
ー
ト
の
人
た
ち
は
そ
の
教
導
職
に
乗
っ
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
地
位
を
得
て
い
く
と
い
う
形
で
、
そ
こ
で
形
式
的
な
教
育
も
受
け
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
門
の
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
僧
侶
養
成
と
い
う
の
が
続
い
て
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
十
七
年
で
教
導
職
が
廃
止
に
な
っ
た
後
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
管
長
制
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
て
、
各
宗
派
ご
と
に
僧
侶
を
養
成
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
今
度
は
政
府
の
方
が
求
め
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
だ
い
た
い
明
治
二
十
年
前
後
に
各
宗
派
が
、
い
ろ
ん
な
形
で
学
校
を
作
り
始
め
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
僧
侶
養
成
と
い
う
も
の
を
近
代
的
な
形
で
し
よ
う
と
い
う
形
が
明
治
二
十
年
前
後
に
始
ま
っ
て
く
る
。
教
導
職
の
場
合
、
大
教
院
・
中
教
院
・
小
教
院
で
勉
強
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
三
条
の
教
則
を
中
心
に
勉
強
し
て
、
そ
こ
で
教
導
職
の
位
は
得
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
し
っ
か
り
確
立
し
て
れ
ば
、
神
職
の
養
成
も
必
要
な
い
で
す
し
、
僧
侶
の
養
成
も
必
要
な
い
わ
け
で
す
。
教
導
職
が
壊
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
神
道
系
も
そ
う
で
す
が
、
神
道
で
も
仏
教
で
も
養
成
の
学
校
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
と
仏
教
系
の
学
校
が
決
定
的
に
違
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
は
最
初
か
ら
宣
教
師
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
て
、
宣
教
師
の
奥
さ
ん
が
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
女
子
教
育
と
か
英
語
教
育
と
か
を
や
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
日
本
人
の
宣
教
師
を
作
る
と
い
う
考
え
に
は
な
る
の
は
後
の
ほ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
仏
教
系
の
大
学
は
、
一
般
人
の
教
育
は
ま
だ
考
え
て
無
く
て
、
僧
侶
養
成
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
が
一
番
の
問
題
で
す
。
僧
侶
養
成
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
を
受
け
と
め
た
点
で
は
神
道
系
と
仏
教
系
は
似
た
道
を
歩
ん
で
い
く
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
系
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
や
っ
ぱ
り
日
一
一
四
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
本
人
の
牧
師
を
養
成
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
同
志
社
が
そ
の
中
心
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
結
局
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
宣
教
師
と
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
者
と
い
う
の
は
だ
ん
だ
ん
仲
が
悪
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
内
村
鑑
三
の
書
い
た
も
の
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
の
悪
口
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
同
志
社
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
と
の
関
係
を
絶
ち
、
独
立
し
て
い
き
ま
す
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
ド
か
ら
お
金
を
も
ら
っ
て
、
そ
れ
で
や
っ
て
い
く
。
明
治
学
院
と
青
山
学
院
が
ず
っ
と
そ
の
タ
イ
プ
で
す
が
、
同
志
社
は
早
い
時
期
に
自
立
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
と
の
関
係
を
切
っ
て
、
自
分
た
ち
で
牧
師
を
養
成
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
神
学
校
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
い
う
と
仏
教
系
で
は
僧
侶
養
成
が
第
一
に
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
八
年
の
大
学
令
で
は
、
仏
教
系
の
中
に
も
大
学
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
龍
谷
大
学
と
か
大
谷
大
学
と
か
、
そ
れ
と
か
大
正
大
学
と
か
立
正
大
学
と
か
、
そ
れ
と
駒
沢
大
学
と
か
。
大
学
に
昇
進
す
る
時
に
は
、
今
の
文
科
省
の
学
部
増
設
と
同
じ
よ
う
に
、
文
部
省
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
文
部
省
は
、
こ
れ
は
私
の
考
え
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
文
学
部
を
作
る
よ
う
に
勧
め
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
文
学
部
の
中
に
は
哲
学
も
あ
る
し
、
宗
教
学
も
あ
る
し
、
仏
教
学
も
あ
る
と
。
だ
か
ら
、
単
な
る
僧
侶
養
成
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
が
仏
教
系
大
学
が
大
学
に
な
る
時
の
、
一
つ
の
ク
リ
ア
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
論
文
の
二
ペ
ー
ジ
目
を
開
い
て
頂
き
ま
す
と
、
「
宗
教
系
大
学
の
成
立
」
と
い
う
ふ
う
に
、
今
私
が
話
し
て
い
る
内
容
が
そ
こ
に
書
い
て
お
り
ま
す
が
、『
中
外
日
報
』
の
記
事
を
私
が
引
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
当
時
の
文
部
省
の
専
門
学
術
局
長
の
松
浦
鎮
次
郎
の
言
葉
と
い
う
の
が
こ
の
よ
う
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。「
我
国
に
お
け
る
大
学
は
宗
教
研
究
が
大
学
の
起
源
を
な
さ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
は
神
学
か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
話
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
宗
教
が
母
体
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
い
ま
す
。「
我
国
の
方
針
は
総
て
の
学
術
に
対
し
て
自
由
研
究
を
旨
と
す
る
が
如
く
、
宗
教
研
究
に
対
し
て
も
自
由
研
究
の
態
度
な
る
が
故
に
、
我
国
に
於
て
は
外
国
の
如
き
性
質
の
神
学
科
を
設
く
る
は
能
は
ず
、
又
た
其
の
必
要
を
も
認
め
ず
」、
と
あ
り
ま
す
。
一
一
五
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
「
例
へ
ば
哲
学
心
理
、
歴
史
等
の
各
方
面
よ
り
宗
教
研
究
を
な
す
の
要
あ
る
が
故
に
宗
教
の
研
究
を
他
の
学
術
よ
り
切
り
離
し
て
は
研
究
を
完
ふ
せ
し
め
難
け
れ
ば
独
立
の
学
部
と
し
て
之
れ
が
機
関
を
設
く
る
の
必
要
あ
る
や
否
や
は
疑
問
な
る
べ
し
」
と
と
あ
り
ま
す
。
神
学
部
が
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
志
社
の
神
学
部
構
想
は
、
神
学
科
に
格
下
げ
に
な
る
わ
け
で
す
。
仏
教
系
は
基
本
的
に
文
学
部
を
作
り
、
文
学
部
の
中
の
仏
教
学
科
と
か
、
そ
う
い
う
形
に
な
っ
て
独
立
で
仏
教
学
部
を
持
た
な
い
。
仏
教
学
部
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
戦
後
で
す
。
そ
の
後
見
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
、「
而
し
て
宗
教
団
体
の
設
立
に
係
る
と
も
大
学
は
学
術
研
究
を
的
と
し
て
国
家
須
要
の
人
物
を
作
る
に
あ
る
が
故
に
大
学
に
於
て
宗
教
家
を
養
成
し
宗
教
的
訓
練
を
与
へ
或
は
宗
教
儀
式
を
行
ふ
が
如
き
は
本
令
と
絶
対
に
相
容
れ
ざ
る
も
の
な
り
」
と
言
っ
て
、
こ
れ
は
大
学
令
の
目
的
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
訓
令
十
二
号
を
継
承
し
て
大
正
年
間
に
も
う
一
度
文
部
省
の
当
局
者
は
強
調
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
仏
教
系
の
宗
派
は
僧
侶
養
成
の
た
め
に
大
学
昇
進
を
果
た
そ
う
と
し
て
資
金
を
集
め
ま
す
。
当
時
の
大
学
史
を
読
む
と
、
ど
う
や
っ
て
お
金
を
工
面
し
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
当
時
の
お
金
で
五
十
万
円
の
委
託
金
を
出
す
こ
と
が
大
学
昇
進
の
条
件
と
し
て
つ
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。
五
十
万
出
さ
な
い
と
認
可
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
早
い
話
が
金
持
ち
教
団
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
大
学
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
龍
谷
大
学
、
大
谷
大
学
、
駒
沢
大
学
、
立
正
大
学
が
、
寄
付
を
集
め
て
認
可
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
苦
労
し
て
文
部
省
の
言
い
な
り
に
文
学
部
を
作
ろ
う
と
す
る
と
帝
国
大
学
の
文
学
部
が
モ
デ
ル
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
歴
史
学
も
あ
れ
ば
、
心
理
学
も
あ
れ
ば
宗
教
学
も
あ
れ
ば
哲
学
、
西
洋
哲
学
も
あ
る
。
そ
う
い
う
の
が
文
系
の
学
問
で
、
単
に
仏
教
だ
け
を
教
え
て
い
る
の
は
、
無
い
と
い
う
形
が
言
わ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
資
料
に
あ
り
ま
す
宗
教
系
大
学
に
お
け
る
宗
教
学
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
文
学
部
を
設
置
し
て
文
学
部
の
中
に
仏
教
学
科
、
あ
る
い
は
哲
学
科
あ
る
い
は
心
理
学
あ
る
い
は
宗
教
学
と
い
う
の
を
そ
れ
ぞ
れ
み
ん
な
作
る
わ
け
で
す
。
戦
後
に
な
る
と
こ
れ
が
仏
教
学
部
に
な
る
こ
と
が
多
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
文
学
部
を
作
っ
て
そ
の
中
に
様
々
な
学
問
を
置
い
て
、
そ
の
中
に
仏
教
学
が
あ
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
仏
教
系
大
学
は
み
ん
な
苦
労
し
て
、
大
谷
大
学
は
「
真
宗
大
谷
大
学
」
っ
一
一
六
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
て
い
う
よ
う
に
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
結
局
「
大
谷
大
学
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
で
、
本
来
目
的
の
と
こ
ろ
に
書
い
た
「
宗
門
の
須
要
に
応
じ
た
る
学
科
教
授
、
そ
の
蘊
奥
を
攻
究
せ
し
め
る
」
と
い
う
の
は
文
部
省
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
、「
仏
教
及
び
人
文
に
須
要
な
る
学
術
」
と
変
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
宗
門
の
こ
と
は
、
削
除
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
仏
教
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
こ
の
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
宗
乗
と
余
乗
と
い
う
言
葉
が
無
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
余
乗
と
い
う
も
の
が
仏
教
学
に
な
り
ま
す
。
広
く
唯
識
を
勉
強
す
る
こ
と
は
余
乗
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
が
仏
教
学
の
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
学
の
こ
と
を
知
っ
て
る
先
生
が
教
え
始
め
、
い
つ
の
間
に
か
余
乗
の
研
究
が
す
り
替
え
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
難
し
い
の
は
自
分
の
宗
乗
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
宗
門
の
仏
教
研
究
を
ど
う
呼
ぶ
か
と
い
う
こ
と
が
、
難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
禅
宗
で
は
禅
学
と
か
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
真
宗
で
は
真
宗
学
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
真
宗
学
を
創
っ
た
清
沢
満
之
た
ち
の
弟
子
達
が
い
か
に
も
こ
れ
が
近
代
的
な
学
と
言
い
始
め
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
宗
乗
と
は
違
う
と
、
新
し
い
近
代
的
な
学
だ
と
、
こ
れ
は
清
沢
満
之
先
生
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
と
い
う
か
た
ち
で
主
張
し
、
そ
こ
で
余
乗
と
宗
乗
と
い
う
も
の
の
内
実
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
各
教
団
内
で
様
々
な
勢
力
争
い
が
起
こ
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
が
専
攻
し
て
い
る
宗
教
学
も
、
こ
の
時
期
に
入
っ
て
い
く
ん
で
す
。
つ
ま
り
京
大
宗
教
学
で
は
、
初
代
教
授
が
西
田
幾
多
郎
で
、
そ
の
後
が
波
多
野
精
一
が
継
ぎ
ま
す
。
東
大
の
方
は
姉
崎
正
治
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
そ
の
宗
教
学
と
い
う
学
問
も
、
仏
教
系
大
学
に
入
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
系
大
学
が
文
学
部
を
作
っ
た
と
き
に
、
文
学
部
の
中
の
宗
教
学
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
教
え
る
と
き
に
は
や
は
り
、「
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
は
ね
」
と
い
う
話
が
で
き
る
人
間
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
私
の
先
輩
方
で
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
系
、
仏
教
系
大
学
に
と
っ
て
「
西
洋
で
は
こ
う
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
説
が
あ
っ
て
そ
れ
は
ね
」
と
か
、
そ
ん
な
話
本
当
は
要
ら
な
い
は
ず
で
す
。
最
初
か
ら
親
鸞
聖
人
が
い
い
と
か
、
道
元
禅
師
が
い
い
と
か
、
法
然
上
人
が
い
い
と
い
う
話
を
す
れ
ば
済
む
の
が
、
そ
の
横
で
、
ち
ょ
う
ど
私
が
今
愛
知
学
院
大
学
に
い
る
み
た
い
に
、
私
が
宗
教
学
入
門
で
「
タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
話
を
し
て
一
一
七
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
授
業
を
や
っ
て
る
わ
け
で
す
。
何
で
宗
教
学
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
こ
の
大
学
令
の
時
に
、
大
学
設
置
と
い
う
問
題
の
中
で
宗
教
学
が
宗
教
系
大
学
に
入
っ
て
く
る
。
こ
こ
が
制
度
史
的
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
こ
の
大
学
令
で
仏
教
系
大
学
は
宗
門
か
ら
お
金
を
集
め
ま
す
。
五
十
万
の
委
託
金
の
た
め
に
。
し
か
し
大
学
は
僧
侶
養
成
を
中
心
的
な
課
題
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
僧
侶
養
成
で
は
な
く
て
、
非
常
に
ハ
イ
カ
ラ
な
京
都
大
学
の
宗
教
学
を
出
た
人
が
、
仏
教
学
を
教
え
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
っ
た
人
が
教
え
た
り
し
て
、
そ
れ
が
仏
教
学
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
そ
れ
と
も
と
も
と
の
漢
文
の
大
乗
経
典
を
読
む
、
そ
う
い
う
学
者
と
、
パ
ー
リ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
学
者
が
両
方
混
じ
る
よ
う
な
形
の
仏
教
像
と
い
う
の
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ま
で
は
、
東
大
に
は
た
し
か
に
高
楠
順
次
郎
が
い
る
け
れ
ど
も
影
響
力
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
あ
る
一
部
の
知
識
人
の
世
界
で
流
通
し
て
い
た
言
葉
が
一
気
に
仏
教
系
大
学
の
中
の
仏
教
学
と
い
う
学
問
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
で
各
宗
派
の
僧
侶
で
あ
る
人
達
が
そ
こ
で
勉
強
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
一
気
に
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
漢
訳
仏
教
経
典
の
世
界
の
中
の
仏
教
と
い
う
の
と
、
も
う
一
つ
は
、
パ
ー
リ
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
経
由
と
し
た
仏
教
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
こ
の
二
つ
を
両
方
、
日
本
の
仏
教
界
は
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
て
、
ど
っ
ち
が
本
当
だ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
緊
張
関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
世
界
が
現
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
は
た
し
て
そ
れ
で
僧
侶
養
成
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
宗
派
側
で
は
不
安
で
、
多
く
の
場
合
は
専
門
科
、
專
修
科
を
設
け
て
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
で
僧
侶
養
成
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
系
大
学
と
い
う
の
は
、
こ
の
大
学
令
の
時
に
出
て
き
て
、
そ
し
て
文
学
部
を
作
り
ま
す
。
そ
し
て
文
学
部
が
帝
国
大
学
と
同
じ
よ
う
な
構
成
の
中
で
で
き
て
、
そ
の
中
に
仏
教
学
科
と
い
う
の
を
作
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
文
部
省
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
学
問
と
し
て
や
る
ん
だ
と
と
い
う
の
が
文
部
省
の
要
請
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
宗
門
の
僧
侶
養
成
と
か
宗
教
者
の
養
成
と
か
宗
教
儀
式
の
た
め
に
や
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
研
究
と
し
て
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
が
要
請
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
著
し
く
、
そ
こ
で
は
僧
侶
養
成
と
い
う
本
来
の
目
的
よ
り
は
、
学
問
と
し
て
の
仏
教
学
と
い
う
の
が
強
一
一
八
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
調
さ
れ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
あ
り
ま
し
た
宗
学
・
宗
乗
は
よ
り
広
く
仏
教
学
の
中
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
仏
教
学
は
さ
ら
に
広
く
宗
教
学
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
日
本
宗
教
学
会
と
い
う
の
が
、
昭
和
の
初
期
に
、
ち
ょ
う
ど
日
本
仏
教
学
会
が
で
き
た
時
と
同
じ
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
設
立
さ
れ
ま
す
。
そ
の
で
き
方
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
は
東
大
・
京
大
の
先
生
方
が
発
起
人
に
な
っ
て
、
そ
の
下
に
宗
教
系
大
学
の
著
名
な
先
生
が
出
て
き
て
、
そ
れ
で
日
本
宗
教
学
会
を
作
り
ま
す
。
日
本
仏
教
学
会
も
や
っ
ぱ
り
同
じ
よ
う
な
形
で
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
帝
国
大
学
と
仏
教
系
大
学
が
協
力
し
て
日
本
仏
教
学
会
と
い
う
、
大
学
単
位
の
学
会
と
い
う
学
会
が
で
き
ま
す
。
こ
の
前
後
に
日
本
宗
教
学
会
も
似
た
よ
う
な
形
で
で
き
ま
し
た
。
東
大
と
京
大
の
先
生
が
ま
ず
発
起
人
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
各
宗
教
大
学
に
い
る
宗
教
学
者
が
集
ま
り
ま
す
。
結
局
仏
教
系
大
学
も
、
結
局
、
宗
教
学
者
を
雇
い
ま
す
。
宗
教
学
者
が
い
た
方
が
、
宗
教
学
を
や
っ
て
る
っ
て
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
宗
教
学
者
が
い
れ
ば
、
宗
教
学
を
や
っ
て
る
っ
て
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
宗
教
学
の
世
界
の
中
で
自
派
の
宗
学
も
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
か
た
ち
で
宗
教
学
会
も
作
ら
れ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
昭
和
二
十
年
の
訓
令
十
二
号
の
廃
止
が
、
こ
う
し
た
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
の
関
係
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
訓
令
十
二
号
の
廃
止
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
神
道
系
を
考
え
る
場
合
に
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
神
道
は
、
さ
っ
き
私
が
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
皇
典
講
究
所
、
そ
の
隣
り
に
で
き
ま
し
た
國
學
院
大
学
が
、
神
職
の
養
成
と
し
て
出
発
し
ま
す
。
そ
れ
は
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
十
五
年
っ
て
い
う
の
は
ち
ょ
う
ど
神
職
が
教
導
職
か
ら
離
脱
し
ま
す
。
そ
の
時
期
で
す
。
そ
し
て
、
内
務
省
の
委
託
と
い
う
形
で
國
學
院
大
学
は
、
大
学
令
の
時
に
大
学
に
昇
進
し
ま
す
。
私
立
大
学
で
す
が
、
内
務
省
の
委
託
を
受
け
て
神
職
を
養
成
し
て
い
る
の
で
、
国
家
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
基
本
的
に
戦
前
も
私
立
大
学
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
前
ま
で
は
、
神
道
と
い
う
の
は
、
明
治
十
七
年
の
教
導
職
廃
止
以
降
、
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
政
府
の
共
通
、
公
一
一
九
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
式
見
解
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
社
参
拝
と
い
う
こ
と
が
自
治
体
単
位
で
行
わ
れ
た
り
、
県
社
に
県
知
事
が
来
た
り
、
村
社
に
村
長
が
来
た
り
、
あ
る
い
は
靖
国
神
社
に
天
皇
が
来
た
り
、
こ
う
い
う
形
の
国
家
的
組
織
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
東
大
に
一
九
二
〇
年
、
神
道
講
座
が
で
き
る
と
。
あ
と
、
京
大
は
神
道
史
講
座
と
い
う
の
を
、
こ
れ
は
京
都
の
神
職
会
が
寄
付
を
出
し
ま
す
。
東
大
に
で
き
た
ん
だ
か
ら
、
京
大
に
も
作
っ
て
欲
し
い
と
い
う
形
で
神
道
史
講
座
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
は
ち
ょ
う
ど
京
大
の
史
学
科
と
い
う
、
歴
史
の
国
史
学
の
中
に
西
田
直
二
郎
と
い
う
人
が
い
ま
し
て
、
こ
の
人
を
中
心
に
組
織
し
ま
す
。
彼
は
柳
田
国
男
と
か
折
口
信
夫
と
か
の
知
り
合
い
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
呼
ん
で
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
昭
和
の
十
五
年
か
ら
十
八
年
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
柳
田
国
男
が
京
都
大
学
で
非
常
勤
、
あ
る
い
は
折
口
信
夫
が
非
常
勤
で
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
京
大
の
史
学
科
に
い
た
人
た
ち
の
中
に
西
田
直
二
郎
の
門
下
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
講
義
を
聴
く
人
が
何
人
も
い
ま
し
て
、
五
来
重
と
か
、
竹
田
聴
州
と
か
で
す
ね
、
柴
田
實
と
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
い
ま
し
て
、
民
俗
学
を
京
都
で
広
め
る
こ
と
に
貢
献
し
ま
す
。
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
戦
前
ま
で
は
宗
教
学
と
、
神
道
学
と
は
そ
れ
ほ
ど
関
係
な
い
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
国
家
が
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
言
い
続
け
て
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
関
係
す
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
十
年
の
神
道
指
令
が
出
ま
す
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
神
道
関
係
の
組
織
が
廃
止
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
皇
學
館
が
廃
止
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
靖
国
神
社
は
廃
止
に
な
る
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
廃
止
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
の
ア
メ
リ
カ
側
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
達
の
言
い
分
は
ア
メ
リ
カ
的
で
、
ア
メ
リ
カ
的
な
宗
教
概
念
を
戦
後
の
日
本
に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
と
い
う
の
は
個
人
が
自
由
に
選
択
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
し
神
道
が
国
家
の
、
国
家
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
お
先
棒
を
担
ぐ
よ
う
な
神
道
だ
っ
た
ら
こ
れ
は
廃
止
す
べ
き
だ
と
。
実
際
様
々
な
神
道
の
機
関
が
、
廃
止
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
個
人
が
自
分
の
信
仰
と
し
て
選
択
す
る
よ
う
な
神
道
だ
っ
た
ら
、
そ
の
神
道
は
あ
り
得
る
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
的
な
宗
教
概
念
を
出
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
岸
本
英
夫
の
よ
う
な
宗
教
学
者
は
神
道
存
続
に
努
め
ま
す
。
そ
れ
と
柳
田
と
か
折
口
は
別
な
面
か
ら
神
道
の
応
援
を
し
一
二
〇
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
ま
す
。
柳
田
は
急
速
に
、
昭
和
二
十
年
か
ら
神
道
化
し
て
い
き
ま
す
。
で
、
新
国
学
談
と
唱
え
ま
す
し
、
彼
は
國
學
院
大
学
の
教
授
に
な
り
ま
す
。
折
口
も
熱
く
神
道
を
語
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
神
道
宗
教
」
と
い
う
用
語
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
神
道
が
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
裏
を
か
え
す
と
、
そ
れ
ま
で
は
宗
教
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
神
道
は
も
し
ア
メ
リ
カ
的
な
、
個
人
が
信
仰
す
る
宗
教
で
あ
れ
ば
、
戦
後
社
会
の
中
で
も
生
き
残
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
国
粋
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
く
国
家
神
道
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
た
だ
個
人
が
選
択
す
る
信
仰
な
ら
ば
残
る
べ
き
だ
と
。
そ
れ
を
推
進
し
た
の
は
宗
教
学
者
で
す
し
、
柳
田
や
折
口
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
う
な
る
か
っ
て
い
う
と
、
國
學
院
大
学
は
廃
止
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
國
學
院
大
学
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
柳
田
を
呼
ん
で
き
て
、
岸
本
英
夫
、
堀
一
郎
を
呼
び
ま
し
て
、
今
ま
で
神
道
学
を
教
え
て
い
た
と
こ
ろ
を
宗
教
学
科
と
い
う
名
前
に
し
て
、
再
ス
タ
ー
ト
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
宗
教
学
科
と
い
う
の
は
後
ほ
ど
、
学
内
の
意
見
に
よ
っ
て
神
道
学
科
に
変
え
ら
れ
ま
し
て
、
今
の
神
道
文
化
学
部
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
戦
前
的
な
大
学
令
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
仏
教
系
大
学
と
か
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
と
か
は
宗
教
学
を
自
分
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
を
積
極
的
に
や
っ
て
き
た
、
あ
る
い
は
文
部
省
に
よ
っ
て
、
取
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
い
た
の
で
す
が
、
戦
後
的
な
状
況
の
中
で
は
仏
教
系
大
学
や
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
は
宗
教
学
を
持
た
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
。
宗
教
学
を
手
離
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
っ
き
の
私
が
見
ま
し
た
こ
の
表
の
中
で
も
、
宗
教
学
を
や
め
た
と
こ
ろ
は
結
構
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
宗
教
学
を
や
っ
て
た
と
こ
ろ
が
宗
教
学
を
や
め
る
と
い
う
の
は
、
龍
谷
大
学
の
中
で
は
講
座
が
あ
っ
た
の
が
、
こ
れ
は
も
う
す
で
に
無
く
な
っ
て
い
ま
す
。
立
正
大
学
は
宗
教
学
科
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
無
く
な
っ
て
、
戦
後
は
仏
教
学
部
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
駒
沢
大
学
で
は
宗
教
学
と
い
う
の
は
科
目
と
し
て
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
戦
後
は
な
く
な
り
ま
す
。
大
正
大
学
も
宗
教
学
科
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
戦
後
は
無
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
哲
学
の
中
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
例
え
ば
立
教
大
学
の
よ
う
に
、
宗
教
学
科
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
宗
教
学
科
が
無
く
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
学
科
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
結
局
訓
令
十
二
号
っ
て
い
う
か
大
学
令
を
容
れ
一
二
一
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
て
、
本
当
は
キ
リ
ス
ト
教
と
か
神
学
を
教
え
た
か
っ
た
の
を
、
宗
教
学
科
と
い
う
名
前
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
立
教
大
学
が
、
そ
の
訓
令
十
二
号
が
廃
止
に
な
っ
た
後
で
、
や
り
た
い
キ
リ
ス
ト
教
学
科
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
逆
に
神
道
系
の
学
校
と
い
う
の
は
戦
前
ま
で
宗
教
学
に
あ
ま
り
関
係
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
宗
教
学
化
し
よ
う
と
す
る
。
宗
教
学
化
す
る
時
に
一
番
手
っ
取
り
早
い
の
は
宗
教
学
者
を
呼
ん
で
く
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
宗
教
学
者
を
呼
ん
で
そ
の
人
間
を
自
分
の
と
こ
ろ
の
ス
タ
ッ
フ
に
し
て
お
く
と
、
自
分
と
こ
ろ
は
宗
教
学
と
し
て
神
道
を
教
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
神
道
が
宗
教
の
一
つ
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
私
が
、
分
か
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
今
で
も
あ
り
ま
す
が
、
教
育
と
宗
教
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
宗
教
系
大
学
に
対
し
て
今
で
も
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
的
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
話
し
ま
し
た
。
さ
て
、
池
見
先
生
よ
り
、
宗
教
文
化
士
に
つ
い
て
も
話
し
て
く
だ
さ
い
と
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
ま
す
。
宗
教
文
化
士
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
今
年
よ
り
大
規
模
な
科
研
を
と
り
、
大
正
大
学
、
國
學
院
大
学
が
中
心
に
な
っ
て
進
行
中
で
す
。
教
育
基
本
法
が
、
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
宗
教
教
育
、
宗
教
的
情
操
な
ど
に
つ
い
て
様
々
な
立
場
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
の
議
論
、
そ
し
て
教
育
基
本
法
改
正
を
ふ
ま
え
て
、
宗
教
文
化
士
の
話
が
出
て
き
て
い
る
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
改
正
後
の
教
育
基
本
法
の
第
十
五
条
に
は
、「
宗
教
に
聞
す
る
一
般
的
な
教
養
」
と
い
う
一
節
が
入
っ
て
お
り
、
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
」
は
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
は
、
お
そ
ら
く
文
部
科
学
省
に
は
案
は
な
い
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
教
育
基
本
法
の
宗
教
教
育
の
条
は
、
も
と
も
と
第
一
項
で
、
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
、
社
会
生
活
に
お
け
る
位
置
を
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
り
、
第
二
項
で
、
国
立
公
立
の
学
校
で
は
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
は
禁
止
さ
れ
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
両
項
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
気
が
し
ま
す
。
宗
教
系
学
校
で
は
、
特
定
の
宗
教
教
育
は
行
っ
て
も
問
題
で
は
な
く
、
実
際
に
戦
後
に
一
二
二
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
問
題
は
、
国
立
公
立
の
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
「
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
」
が
出
て
き
た
こ
と
で
、
宗
教
に
関
す
る
知
識
、
リ
テ
ラ
シ
ー
は
教
育
上
で
き
る
方
向
が
開
か
れ
た
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。
宗
教
文
化
士
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
知
識
教
育
に
限
定
し
て
、
宗
教
的
情
操
教
育
に
は
踏
み
こ
ま
な
い
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
ま
す
。
宗
教
文
化
士
と
い
う
資
格
付
与
が
、
本
当
に
必
要
か
、
ど
の
よ
う
な
資
格
な
の
か
と
い
う
か
な
り
根
本
的
な
議
論
も
あ
り
な
が
ら
も
、
し
だ
い
に
合
意
形
成
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
私
個
人
は
、
高
校
で
は
日
本
史
、
世
界
史
、
地
理
、
倫
理
な
ど
で
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
な
ど
に
関
わ
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
副
読
本
で
世
界
の
宗
教
を
解
説
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
文
化
士
と
は
直
接
関
係
な
い
話
で
は
あ
り
ま
す
が
。
台
湾
、
タ
イ
に
旅
行
し
た
時
に
は
、
お
寺
に
行
く
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
仏
教
に
つ
い
て
知
ら
な
い
よ
り
、
知
っ
て
い
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
す
る
と
き
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
や
文
化
は
ふ
ま
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
海
外
の
人
が
、
京
都
や
奈
良
に
行
く
の
な
ら
ば
、
少
し
は
日
本
の
歴
史
、
仏
教
の
こ
と
を
勉
強
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
現
実
に
は
、
旅
を
し
な
が
ら
歴
史
や
文
化
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
混
じ
っ
た
宗
教
に
出
会
う
わ
け
で
す
。
法
然
上
人
、
コ
ー
ラ
ン
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
を
歴
史
、
文
化
か
ら
切
り
離
し
て
、「
宗
教
」
と
し
て
抽
象
化
さ
せ
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
私
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
と
言
っ
て
も
、
歴
史
や
文
化
に
混
じ
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
抜
き
に
存
在
し
て
な
い
か
ら
で
す
。
宗
教
的
情
操
も
、
一
般
論
と
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ま
す
。
浄
土
宗
の
宗
教
的
情
操
と
、
曹
洞
宗
の
宗
教
的
情
操
と
、
神
社
界
の
宗
教
的
情
操
は
、
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
て
も
、
ま
っ
た
く
異
質
な
観
念
、
慣
行
、
作
法
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
互
い
に
共
感
す
る
よ
り
も
、
違
和
感
を
も
つ
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。
宗
教
的
情
操
は
、
各
教
団
、
宗
派
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
初
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
宗
教
系
学
校
で
の
宗
教
的
情
操
教
育
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
論
と
し
て
語
ら
れ
る
対
象
で
は
な
い
と
い
う
意
見
で
す
。
一
二
三
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
話
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
飛
び
、
今
日
の
演
者
は
い
っ
た
い
何
者
か
と
い
う
疑
問
を
お
持
ち
に
な
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
私
の
ま
と
ま
り
の
悪
い
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
註
文
部
省
訓
令
第
十
二
号
（
明
治
三
十
二
年
）
一
般
の
教
育
を
し
て
宗
教
の
外
に
特
立
せ
し
む
る
は
学
政
上
最
必
要
と
す
。
依
て
官
立
公
立
学
校
及
学
科
課
程
に
関
し
法
令
の
規
定
あ
る
学
校
に
於
て
は
、
課
程
外
た
り
と
も
、
宗
教
上
の
教
育
を
施
士
し
、
又
は
宗
教
上
の
儀
式
を
行
う
こ
と
を
許
さ
ざ
る
べ
し
（『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
第
四
巻
』
六
六
二
頁
）
質
疑
応
答
質
問
者
た
だ
今
の
先
生
の
お
話
で
、
ほ
ぼ
百
数
十
年
の
、
百
五
十
年
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
日
本
の
宗
教
系
大
学
と
、
そ
し
て
宗
教
学
の
概
要
を
だ
い
た
い
つ
か
め
た
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
上
で
三
つ
ほ
ど
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
最
初
に
訓
令
十
二
号
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
宗
教
教
育
の
禁
止
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
係
わ
る
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
全
宗
教
に
係
わ
る
こ
と
な
の
か
、
つ
ま
り
、
レ
ジ
ュ
メ
の
ほ
う
で
は
キ
リ
ス
ト
教
系
の
所
に
出
て
お
り
ま
し
た
の
で
。
こ
れ
が
ま
ず
第
一
点
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
林
先
生
訓
令
十
二
号
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
大
学
史
と
か
学
校
史
に
は
必
ず
出
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
系
の
大
学
史
に
は
一
二
四
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
全
く
出
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
私
は
そ
れ
を
不
思
議
に
な
っ
て
近
代
仏
教
史
の
専
門
家
で
大
谷
大
学
教
授
の
木
場
明
志
さ
ん
に
聞
い
た
時
に
は
、
仏
教
系
の
学
校
は
内
務
省
管
轄
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
治
三
十
二
年
の
私
学
学
校
令
で
も
し
認
定
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
文
部
省
の
適
用
に
な
り
ま
す
か
ら
、
訓
令
十
二
号
は
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
は
ず
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
と
仏
教
系
学
校
は
僧
侶
養
成
を
目
的
と
し
て
い
て
、
普
通
教
育
の
実
施
に
熱
心
で
は
な
く
、
文
部
省
下
に
な
か
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
質
問
者
そ
れ
で
は
、
先
ほ
ど
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
と
い
う
要
因
が
、
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
大
学
に
、
強
く
こ
の
規
制
が
か
か
っ
て
る
っ
て
い
う
こ
と
は
。
林
先
生
そ
う
で
す
ね
。
内
地
雑
居
の
時
代
に
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
抑
え
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
学
校
教
育
と
い
う
の
は
国
公
立
を
中
心
と
す
る
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
ま
す
。
訓
令
十
二
号
自
体
は
短
く
、「
一
般
教
育
を
し
て
宗
教
の
外
に
特
立
せ
し
む
る
は
学
政
上
最
必
要
と
す
」
と
あ
り
ま
す
。
教
育
は
宗
教
の
外
に
あ
る
べ
き
だ
と
、
そ
れ
が
教
育
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
。
こ
の
時
の
文
部
官
僚
は
フ
ラ
ン
ス
の
例
を
引
い
て
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
共
和
国
の
教
育
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
が
排
除
し
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
本
で
も
教
育
と
い
う
の
は
、
宗
教
の
外
に
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
理
屈
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
尋
常
中
学
校
を
持
つ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
文
部
省
の
言
っ
た
基
準
に
乗
っ
か
り
な
さ
い
と
い
う
よ
う
に
示
唆
す
る
。
一
二
五
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
質
問
者
そ
う
す
る
と
そ
の
、
明
治
三
十
二
年
に
発
令
さ
れ
て
、
仏
教
系
の
ほ
う
で
は
あ
ん
ま
り
効
力
を
発
揮
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
、
撤
廃
さ
れ
る
っ
て
い
う
の
は
、
大
学
令
の
時
に
な
る
わ
け
で
す
か
。
林
先
生
い
や
い
や
、
そ
れ
は
昭
和
二
十
年
で
す
。
戦
争
に
負
け
た
後
で
す
ね
。
質
問
者
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
こ
の
百
数
十
年
の
間
に
、
宗
教
系
大
学
の
宗
教
学
の
教
育
な
り
研
究
と
い
う
も
の
が
、
先
ほ
ど
の
先
生
の
お
話
の
中
で
二
転
三
転
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
、
根
本
的
な
共
通
の
要
因
っ
て
い
う
の
は
、
挙
げ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
根
本
的
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
側
が
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
国
家
が
握
っ
て
い
た
の
か
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
林
先
生
そ
う
で
す
ね
、
国
家
と
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
か
、
さ
ら
に
神
道
で
も
同
じ
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
の
関
係
が
二
転
三
転
し
て
る
ん
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
。
神
道
が
戦
前
か
ら
戦
後
に
大
き
く
変
わ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
非
常
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
っ
て
い
る
。
仏
教
系
で
も
や
っ
ぱ
り
、
江
戸
時
代
以
来
の
学
寮
、
学
林
と
い
う
も
の
か
ら
、
徐
々
に
西
洋
的
な
地
理
と
か
算
数
・
数
学
を
し
な
が
ら
養
成
さ
れ
て
い
く
も
の
一
二
六
仏
教
学
会
紀
要
一
五
号
に
な
り
ま
す
。
教
育
と
い
う
の
は
国
公
立
が
中
心
に
な
っ
て
文
部
省
が
認
定
し
て
い
ま
す
。
宗
教
系
の
歩
み
に
よ
っ
て
自
己
変
容
を
遂
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
教
団
や
宗
教
系
大
学
で
は
内
部
に
様
々
な
問
題
が
同
時
に
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
質
問
者
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
の
質
問
で
す
が
、
先
生
が
最
後
の
ほ
う
で
宗
教
文
化
士
に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
歴
史
を
ず
っ
と
振
り
返
っ
て
、
そ
し
て
今
後
の
展
望
み
た
い
な
も
の
を
お
聞
き
し
た
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
宗
教
文
化
士
、
あ
る
い
は
宗
教
学
と
い
う
も
の
、
そ
れ
と
大
学
、
あ
る
い
は
学
校
教
育
に
お
け
る
宗
教
と
い
う
も
の
、
と
く
に
情
操
教
育
の
面
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
な
の
で
し
ょ
う
か
。
林
先
生
そ
こ
が
、
大
変
私
の
弱
い
と
こ
ろ
で
、
宗
教
的
情
操
教
育
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
戦
前
の
時
に
文
部
省
が
宗
教
的
情
操
と
い
っ
た
時
に
は
、
国
家
神
道
の
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
小
学
校
で
は
必
ず
近
く
の
神
社
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
に
宗
教
的
情
操
論
は
利
用
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
同
じ
宗
教
的
情
操
と
い
う
言
葉
で
も
、
浄
土
宗
の
人
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
と
、
曹
洞
宗
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
、
神
道
と
な
る
と
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
て
も
、
考
え
る
こ
と
は
異
質
で
、
相
手
側
の
宗
教
的
情
操
と
は
相
入
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。一
二
七
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
